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Introdução: Definido como um modelo matemático de uma máquina abstrata, a utilização de autômatos 
finitos tem vasta aplicabilidade em algoritmos de busca e validação textual. Através da aplicação dos 
autômatos é possível, por exemplo, determinar a validade de uma determinada cadeia de caracteres, 
propósito que foi explorado no presente trabalho. Objetivos: Desenvolver uma aplicação capaz de 
validar cadeias de caracteres utilizando autômatos finitos determinísticos. Metodologia: Através de 
estudo bibliográfico e dos conceitos aprendidos na disciplina de Linguagens Formais, foram 
estabelecidos as funcionalidades a serem apresentadas pela aplicação. A linguagem Perl foi escolhida 
para a implementação por apresentar facilidade de desenvolvimento e bom desempenho no tratamento 
de cadeias de caracteres, além da característica multiplataforma, onde neste caso foi utilizado a 
plataforma GNU/Linux. A aplicação foi posteriormente testada através de exercícios já solucionados em 
sala de aula, de forma a garantir seu correto funcionamento. Resultados: A aplicação apresenta uma 
construção forma sequencial, conduto é segmentada em 4 funções distintas: Entrada do Autômato: 
possibilitando ao usuário a inclusão de um autômato finito determinístico na forma tabular; Entrada das 
Transições: permitindo a inclusão das transições do autômato; Teste de Palavra: permitindo a entrada de 
uma cadeia de caracteres a ser validada pelo autômato informado inicialmente; e Reconhecedor: 
algoritmo que efetivamente realiza o reconhecimento da cadeia de caracteres através do autômato 
informado. Após a execução é exibido ao usuário a resposta da validação. Conclusão: O 
desenvolvimento deste trabalho cumpriu os objetivos propostos, sendo que através da realização de 
testes foi possível constatar o correto funcionamento da aplicação, bem como seu bom desempenho foi 
verificado positivamente. Também é perceptível a possibilidade de aprimoramento e inclusão de novas 
funcionalidades além da viabilidade de utilização do algoritmo em outras aplicações. 
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